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模は 11 兆 8,391 億円となっている。うち映像
系コンテンツ５兆 4,766 億円（全体の約 46％）
の主な内訳は、映画が 6,832 億円、地上テレビ
番組が２兆 9,457 億円、衛星・CATV 番組が





ンテンツ５兆 4,134 億円（全体の約 46％）の主
な内訳は、新聞記事が１兆 8,722 億円、コミッ
クが 5,694 億円、雑誌が１兆 5,648 億円、書籍

































































































ツ市場が 5,525 億円（同 14.3％増）、モバイル







実績は 217 万 5,000 台であった。2010 年度の出















2009 年度 2010 年度 2011 年度（予） 2012 年度（予） 2013 年度（予）
スマートフォン出荷台数 2,175 8,508 21,310 28,200 32,850



























































































































































Windows の場合、加えて iTunes を Apple か
らダウンロードしてインストールする必要があ





iPhone（iPod touch）の OS とベースが同じ














































どに iPhone・iPod touch を有効利用す
る（ビジネスプランとして別紙に記載）。
なお、アンケート調査に参加してもらったモ


















































































































８．アプリ（App Store） 19．GPS 機能
９．カレンダースケジュール機能 20．アプリゲーム










































10．You tube 閲覧機能 25．ビジネス文章の閲覧・編集
11．デザイン 26．キーボードやタッチパネルの入力方法
12．アプリを使いたい 27．ソフトやプログラムのインストール
13．ノート PC より起動が早い 28．Windows OS の操作性





回 答 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
iPhone について
Q1 12 11 ７ ３ ６ ９ ４ ２ ０ １
Q2 １ 10 ５ ６ ０
Q3-1 ３ 15 ５ ３
Q3-2 ２ 10 ５ ４ １
Q4 15 ６ １ ０ ０
Q5 13 12 ６ 13 １ 10 ７ ９ １ ６ ９ ６
Q6 １ ３ ３ ６ １ １ ０
スマートフォンについて
Q1 ０ ７ 11 ４
Q2 ０ 19 ３
Q3 ６ ６ ６ ４
Q4- ① 12 16 ４ ９ ９ ９ ５ ８ ５ ９ 14 ６ ５ ６ ９ ２ 10 ６ ７ 11 ７ １
Q4- ② 11 10 ６ ４ ６ 11 ７ ７ ３ ４ ４ 12 ６ ０
Q5 ０ ８ ６ ５ １ ０ ０
Q6 １ ４ 11 ５ ６ ４ ３ ８ ６ １ ３ ４ ０ ３ ４ ２ ５ １ １ １
Q7 ２ ４ ７ ８ ８ 11 ４ １ ０ ６ ３ ５ ４ ３ ２ ９ ２ １ １ ４ ７ ４ １ ０ ０ ３ ２ ２ ３ ０
回 答 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

























































４ ７ 無線 LAN の利用




























































２．mixi Mobile 12．The News
























































































２． iPod 機能搭載 （音楽を聴ける上、CD のジャケット写真をライブラリーで表示可能）
３． インターネット （どこでもパソコンの Web が閲覧可能）




８． アプリ （App Store から、数千種類のコンテンツが手に入る。ゲームが多数あり）
９． SMS （対話形式で、メッセージが表示されるショートメッセンジャーサービス）
10． 加速度センサー   （本体を縦や横に回転させ画面を動かしゲームもできる）
11． カレンダースケジュール機能 （mobile me で利用のパソコン全てとデータをシンクできる）
12． You Tube 視聴機能 （iPhone 用になった You Tube を見られる）



















回　答 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Q1 58 14
Q2 58 14 ０ ０
Q3 ① 60 64 50 27 28 10 ９ 26 １ ０
会社 36 32 ４ ０ ０
② 11 ３ ０ ２ 2 １ ０ １ 1 １
会社 ０ １ ８ ０ ４
③
会社
Q4 67 28 ８ 55 34 34 15 ３ 10 ３ 25 26 12 11 ４ 30 １ １ ２
Q5 24 35 11 １
Q6 58 29 29 15 19 13 ０ ５ ２ ０ １ ０ ０ １
Q7 18 27 ４ ３ 36 ０ ５ ４ ２ ０ ０ 0 18 １ 1 ３ ０ ２ ４ ０ ６
Q8-1 ２ 14 42 11 ３
Q8-1 の理由 ５ ９ ９ 10
Q8-2 ９ 37 ６ ６ 14
Q9-1 57 ３ 15 21 ０ ８ ５ １
Q9-2 54 45 20 12 16
Q9-3 交通情報、PS2/PSP のリメイク・アプリ、映画、バウリンガル機能（犬の気持ち）、
Q10 ３ 10 49 ７ ３
Q11 ４ 68
Q12 12 60
Q13 ３ 54 15
Q14 33 13 18 ８
Q15 22 31 15 ４
Q16 10 44 37 27 41 23 １ ８ ５ ３ 18 16 ０ １ １ ０
Q17 50 62 ０ ３ ２
Q18 ９ 60 35 ２ ０
Q19 50 17 ７ 32 12 20 24 54 ４ ７ ３ 29 ９ ７ ４ ３
Q20 ２ 52 18 ０ ０
Q21 55 16 １
Q22 42 49 39 20 16 31 17 20 ４ 22 ９ 34 15
Q23 24 18 22 30 ４ 18 30 35 ７ 21 26 20





・携帯電話の所有台数は 58 名が１台のみであったが、約 20％にあたる 14 名は２台所有している。





契 約 会 社 人 数 契 約 会 社 人 数
Docomo 36 Docomo ０
au 32 au １
Softbank ４ Softbank ８
E-Mobile ０ E-Mobile ０















２ 27 mixi mobile
３ 18 モバゲータウン
３ 18 TSUTAYA online
５ ５ 魔法の i らんど


























































































あったが、約 20％にあたる 14 名は２台所
有している。注目される点は、２台目では






































































































































・ITmedia．“iPhone 国内累計 230 万台出荷”、
2010.４.23
